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บทคัดย่อ
 
	 บทความนี้มุ่งหมายจะแนะนำาพิพิธภัณฑ์วรรณคดี
ไตห้วนัแหง่ชาตใิหเ้หน็เนือ้หาและรปูแบบของนทิรรศการทีท่ำาให้
ผู้ชมเกิดความเข้าใจความเป็นมา	ภาพรวม	และลักษณะเด่นของ
วรรณคดีไต้หวัน	 	 อีกทั้งทำาให้ผู้ชมเกิดความตระหนักถึงความ
สำาคัญของการสร้างพิพิธภัณฑ์วรรณคดีแห่งชาติ	 เพื่อแสดงให้
เห็นคุณค่าของวรรณคดีอันเป็นดัชนีชี้วัดความเจริญของชาต	ิ			
คำาสำาคัญ	:	พิพิธภัณฑ	์	วรรณคดีไต้หวัน
Abstract
            
	 	The	article	aims	to	introduce	the	National	Museum	
of	Taiwan	Literature	to	the	readers	to	show	the	contents	and	
form	of	the	exhibition	that	helps	the	audience	understand	
the	 background	 and	 characteristics	 of	 	 Taiwan	 literature.	
In	 addition,	 it	 attempts	 to	make	 the	audience	 realize	 the	
significance	of	the	construction	of	the	National	Museum	of	
Taiwan	Literature	in	order	to	reveal	the	value	of	literature	
which	is	an	index	indicating	the	prosperity	of	a	nation.
keywords	:		museum	,		Taiwan	Literature
บทนำา
	 พพิธิภณัฑว์รรณคดไีตห้วนัแหง่ชาต	ิตัง้อยูท่ีถ่นนจงเจิง้	
เมืองไถหนาน	 (Tainan	City)	 	ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่	
17	ตุลาคม	2003	(พ.ศ.	2546)	อาคารหลังนี้มีประวัติสืบย้อนไป
ร่วม	100	ปี	เดิมเป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการประจำาเขตไถหนานใน
ยุคที่ญี่ปุ่นปกครองไต้หวัน	ช่วงป	ี1895-1945	(พ.ศ.	2438-2488) 
ตอ่มาใชเ้ปน็ทีท่ำาการรฐับาลไถหนาน		ออกแบบโดยสถาปนิกชาว
ญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงมากในไต้หวัน	คือ	Moriyama	Matsunosuke		
 Moriyama Matsunosuke	[1869-1949	(พ.ศ.	2412-
2492)]	 	 เป็นสถาปนิกชาวญ่ีปุ่น	 สำาเร็จการศึกษา	ณ	ภาควิชา
สถาปัตยกรรม	 มหาวิทยาลัยโตเกียว	 ได้รับรางวัลท่ี	 1	 จาก
วิทยานิพนธ์	 “University	 Hall”	 ในปี	 1906	 (พ.ศ.2449)	 เขาได้
รับการว่าจ้างในฐานะพนักงานสัญญาจ้างจาก	 Department	 of	
Bureau	of	Building	and	Construction	of	the	Taiwan	Governor-
General	 Office	 และในปี	 1910	 (พ.ศ.	 2453)	 ได้รับการว่าจ้าง
อย่างเป็นทางการในตำาแหน่งวิศวกร	ซึ่งรับผิดชอบการออกแบบ
สถานที่ทำาการของรัฐบาลไต้หวันที่อยู่ใต้อาณานิคมของญี่ปุ่น	
(Encyclopedia	of	Taiwan,	2010)	 	 เขาอาศัยอยู่ในไต้หวันร่วม	
14	ป	ีผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้แก่เขา	คือการออกแบบ	ทำาเนียบ
ประธานาธิบดี  (the Presidential Office)	 ซึ่งแต่เดิมใช้เป็น
ท่ีทำาการของผู้สำาเร็จราชการ	 และเรือนรับรองแห่งไทเป (the 
Taipei Guest House)	ซึ่งใช้เป็นที่พักของผู้สำาเร็จราชการ		เขา
ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำาในการกำาหนดสไตล์ของอาคาร
สาธารณะในไต้หวัน		(the	helmsman	who	shaped	the	style	of	
public	buildings	in	Taipei)		(Shelley	Shan,	2009)	
	 อาคารพิพิธภัณฑ์วรรณคดีไต้หวันแห่งชาตินี้สะท้อน
ลักษณะทางสถาปัตยกรรมยุโรปร่วมสมัย	 	 ระหว่างสงครามโลก
ครั้งที่สอง	 อาคารชำารุดเสียหายและปล่อยทิ้งร้างเป็นเวลานาน	
รฐับาลไตห้วนัไดบ้รูณะอาคารนีเ้มือ่ป	ี1997	(พ.ศ.	2540)		เปดิเปน็
พพิธิภณัฑว์รรณคดไีตห้วนัแหง่ชาตเิพือ่ฟืน้คนืชวีติของวรรณคด	ี
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วฒันธรรม	สถาปัตยกรรม	และประวตัศิาสตรข์องไตห้วนั	(Council	
for	Cultural	Affairs,	2012)	
	 พิพิธภัณฑ์วรรณคดีไต้หวันแห่งชาติทำาหน้าที่ชำาระ 
ตรวจสอบ	 	 จัดเก็บ	 และศึกษาค้นคว้าวรรณคดีไต้หวันต้ังแต่ยุค
แรกเริม่	ไดแ้ก	่งานดา้นคตชินของชนพ้ืนเมอืงมาลาโย-โพลเีนเซยี 
(Malayo-Polynesian)	 จนถึงยุคประวัติศาสตร์ไต้หวัน	 ได้แก่	
วรรณคดีของชาวดัตช์	 	 วรรณคดีจีนยุคราชวงศ์หมิง	 ราชวงศ์
แมนจ	ู	วรรณคดขีองญีปุ่น่ในยคุทีญ่ีปุ่น่ปกครองไตห้วนั		ตลอดจน 
วรรณคดีไต้หวันร่วมสมัยในปัจจุบัน	 	 นอกจากนี้ยังทำาหน้าที่ 
จดัแสดงเปน็พพิธิภณัฑใ์นสถานทีท่ีม่ทีัง้สว่นนทิรรศการ	หอ้งสมดุ 
และห้องวรรณกรรมสำาหรับเด็ก	 	 อีกทั้งยังจัดทำาพิพิธภัณฑ์
เคลื่อนที่	 เผยแพร่วรรณคดีไต้หวันสู่ประชาชนวงกว้าง	 	 เพื่อ
กระตุ้นความสนใจ		ให้การศึกษา		ตลอดจนสร้างความวิจักษ์แก่
วรรณคดไีตห้วนั	พพิธิภณัฑว์รรณคดไีตห้วนัแหง่ชาตมิอีดุมคตทิี่
จะสร้างวัฒนธรรมการอ่านและวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีให้เป็น
เสมือน	“เพื่อนแห่งชีวิต”	ของประชาชนไต้หวัน	เพื่อทุกคนจะได้
รว่มกนัสร้างวฒันธรรมทางวรรณศลิปข์องไตห้วนัใหเ้จรญิงอกงาม
	 ในส่วนของนิทรรศการ	 	 พิพิธภัณฑ์วรรณคดีไต้หวัน 
แห่งชาติสร้างสรรค์หัวเรื่องเกี่ยวข้องกับพัฒนาการวรรณคดี
ไต้หวันมาจัดแสดงอย่างสมำาเสมอ	 	 แต่ละหัวเรื่องจัดแสดง	 5-6	
เดอืน	ครัง้หน่ึงอาจมหีลายเรือ่ง		เชน่ทีผู่เ้ขยีนไปชมในครัง้นี	้(วนัที ่
12	ตลุาคม	2555)	แสดงสามหัวเรือ่ง		เรือ่งแรก	จติวญิญาณแหง่
วรรณคดีไต้หวัน (The Inner World of Taiwan Literature	–
「台灣文學的內在世界」)		เรื่องที่สอง	ร่วมเดิน
ทางไปกบัปกีแหง่วรรณกรรม (Swing in Literary Formosa -
「乘著文學的翅膀」)	เรือ่งทีส่าม	หนึง่ศตวรรษของ 
Gunter Grass นักเขียนรางวัลโนเบลชาวเยอรมัน  
	 ผูเ้ขยีนชมนทิรรศการเรือ่งแรกอยา่งละเอยีด	พบวา่ดว้ย
นทิรรศการเพยีง	4-5	หอ้ง		สามารถทำาใหผู้ช้มเขา้ใจพฒันาการของ
วรรณคดไีตห้วนั	แมจ้ะไมค่รอบคลมุทัง้หมดแตด่ว้ยการเลอืกสรร 
หัวข้อและตัวบทที่เป็นตัวแทนอย่างชาญฉลาดมาจัดแสดงด้วย
สื่อผสม	 แบ่งหมวดหมู่	 	 ทำาคำาอธิบายพอสังเขป	 เพียงเท่านี้ 
ก็สามารถกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดความสนใจใคร่รู้ ท่ีจะไปค้นคว้า 
เพิม่เตมิ	และสร้างความประจกัษว์า่ไตห้วนั	ซึง่เปน็เพียงเกาะเลก็ๆ 
และมีประวัติวรรณคดีที่เป็นของชาติไต้หวันเองไม่ยาวนาน	กลับ
ให้ความสำาคัญแก่ภูมิปัญญาทางวรรณศิลป์ท่ีจะยืนยันการดำารง
อยู่ของชาติไต้หวันอย่างภาคภูมิ
จิตวิญญาณแห่งวรรณคดีไต้หวัน
(The Inner World of Taiwan Literature – 「台灣文學
的內在世界」)
	 นทิรรศการหวัเรือ่ง	จติวญิญาณของวรรณคดไีตห้วนั 
นี้แบ่งเป็นสามหัวเรื่องย่อย	ได้แก่	เสียงเพรียกหาจากธรรมชาติ
「山海的召喚」บทสนทนาแห่งชาติพันธุ์  「族
群的對話」 และความรุ่งโรจน์แห่งวรรณคดี 「文
學的榮景」ทั้งสามเรื่องนี้แสดงเนื้อหาวรรณคดีในมิติท่ี
สัมพันธ์กับธรรมชาติ	สังคม	และโลกาภิวัตน์	ซึ่งถือเป็นแก่นแกน
ของวรรณคดีไต้หวัน	 เพราะทั้งสามเรื่องนี้เป็นปัจจัยที่แตะแต้ม
ภูมิหลังด้านประวัติวรรณคดีไต้หวัน	 	 สะท้อนจิตวิญญาณและ
ความปรารถนาของนักเขียนไต้หวัน	และสร้างสรรค์เรื่องเล่าของ
ไต้หวันให้งอกงาม		
 เสียงเพรียกหาจากธรรมชาติ	「山海的召
喚」  
	 ในห้องนิทรรศการ	 เสียงเพรียกหาจากธรรมชาต ิ	 มี
เนือ้หาแสดงใหเ้หน็เสน้ทางการเดนิทางของวรรณคดไีตห้วนั	ผา่น
การใช้สื่อผสม	ทั้งบทกวี	ภาพเคลื่อนไหว	เสียงบรรยาย	และเสียง
ดนตรคีลาสสิกคลอเบาๆ	ประกอบกันเป็นภาพยนตรข์นาดสัน้ฉาย
ขึ้นผนังกระจกขนาดใหญ่	 	 มีเนื้อหาฉายภาพผู้คนอพยพมาตั้ง
รกรากและใชช้วีติทีเ่กาะไตห้วนัแหง่นี	้	ชวีติของผูค้นทีฝ่า่คลืน่โตล้ม 
เหล่านี้เป็นปฐมบทแห่งวรรณคดีไต้หวัน		ในภาพยนตร์ขนาดสั้น
นี้โหมโรงด้วยบทกวีที่ไพเราะอย่างยิ่ง	ดังนี้
	 “เ ม่ือนักเขียนได้เริ่มจรดปากกาบนแผ่นกระดาษ	
วรรณกรรมก็เริ่มการเดินทางของเธอ	 ตัวอักษรหนึ่งตัว	 คำาพูด
หนึ่งคำาพูดกับจิตวิญญาณของนักเขียนได้ร่วมเริงระบำา	 กระโดด
โลดเตน้	โบกโบยผา่นภผูาและทะเล	พานพบความขมขืน่ของชวีติ	
ก้าวสู่วันเดือนปีแห่งความโศกเศร้า	ความปีติ	ความรัก	ความใคร	่
นี่คือเสียงมโหรีแห่งจิตวิญญาณ		ที่ร้อยรัดกวีและวรรณกรรมเข้า
ด้วยกัน	
หรุบนัยน์ตาทั้งคู่	และฟังสิ...	ฟังอีก...
เปิดหูทั้งสองข้าง	และมองสิ...มองอีก...
โลกได้ไหลวนอยู่ในถ้อยคำา	 หน้าต่างแห่งชีวิต	 แสงเจิดจ้าแห่ง
ความหวัง	และสถิตอยู่ในสีสันนับหมื่นนับพัน
นี่คือวรรณคดีของไต้หวันที่พร้อมจะเดินทางร่วมกับเราในขณะที่
เรากำาลังก้าวเข้ามาสัมผัสเธอ”  
																			(ผู้เขียนเป็นผู้แปลจากต้นฉบับภาษาจีน)
่
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當作家的筆尖，碰觸稿紙的那一刹那，
文學就開始了她的旅程。一字一句與作
家的心靈，一起跳舞，奔跑，飛翔。穿
越山海之間，經驗生命苦痛，走進歲月
榮景，是悲，是喜， 是愛，是欲，這是
作家與文學共譜的心靈樂章。
聽，再聽。閉上雙眼...
看，再看。打開耳朵... 
世界在句逗之間流轉，生命之窗，邐進
希望的陽光，綄放萬千的精彩。
這是台灣文學，而我們，在走進的時
候，也參與了她的旅程。
       
														(ผู้เขียนเป็นผู้บันทึกจากป้ายนิทรรศการ)
	 บทกวีบทนี้ได้โหมโรงให้ผู้ชมใคร่รู้ประวัติความเป็นมา
ของประเทศไต้หวันและวรรณคดีไต้หวัน	 	 ในด้านประวัติศาสตร์	
กล่าวได้ว่ามีหลักฐานไม่มากนัก	 	 เดิมทีไต้หวันเป็นเกาะท่ีมี
ชาวพื้นเมืองซึ่งเป็นชาวหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกอาศัยอยู ่
มาก่อน	 สันนิษฐานว่าพวกชาวเกาะมาตั้งถิ่นฐานอยู่ราวหม่ืนปี
มาแล้ว	ในขณะที่ชาวจีนเพิ่งอพยพมาจากแผ่นดินใหญ่เข้ามาอยู่
ที่ไต้หวันในช่วงศตวรรษที	่15		ปี	1517	(พ.ศ.	2060)	นักเดินเรือ 
ชาวโปรตุเกสแล่นเรือมาถึงเกาะไต้หวันและได้ตั้งชื่อเกาะนี้ว่า	
เกาะฟอร์โมซา	 (Formosa)	 เป็นภาษาโปรตุเกสแปลว่า	 "เกาะท่ี
สวยงาม	(Beautiful	Island)"	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ในป	ี1624	(พ.ศ.	2167)	ชาวดัตช์เข้ามารุกรานและ 
ยึดครองเกาะฟอร์โมซา	แล้วตั้งบ้านเมืองขึ้นที่ไถหนาน	อีก	2	ปี
ต่อมา	 กองเรือสเปนยกกำาลังเข้ามาบุกรุกแย่งเกาะฟอร์โมซาไป
ครองแต่ชาวดัตช์ได้ต่อสู้แย่งชิงเอาเกาะกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง
ในปี	1641	(พ.ศ.2184)			ในช่วงปี	1660	(พ.ศ.	2203)	กษัตริย์จีน
แห่งราชวงศห์มิงและแมนจ	ูเริม่เขา้มามบีทบาทในการครอบครอง 
เกาะฟอร์โมซา	ในท่ีสดุชาวจีนกไ็ดข้บัไลช่าวดตัชอ์อกไป	ชาวแมนจ ู
ได้ชัยชนะและผนวกเอาเกาะฟอร์โมซาเข้าไปเป็นดินแดนส่วนหนึง่ 
ของมณฑลฝูเจี้ยน	 ซึ่งได้กลายเป็นแหล่งพักพิงให้ผู้อพยพ
จากจีนเข้ามาตั้งถิ่นฐาน	 ในเวลาต่อมา	ญี่ปุ่นใช้กำาลังแย่งเกาะ
ฟอร์โมซาไปจากจีนในป	ี1895	(พ.ศ.	2438)	และได้ยึดครองจน
กระทั่งสงครามโลกครั้งที่	 2	ยุติลง	ญี่ปุ่นแพ้สงครามและถูกฝ่าย
สัมพันธมิตรบังคับให้ยกเกาะฟอร์โมซาคืนให้แก่จีน	 เมื่อพรรค
คอมมิวนิสต์จีนเข้ามามีอำานาจในจีนในปี	 1949	 (พ.ศ.	 2492)	
พรรคกก๊มินตัง๋	พรรคการเมอืงชาตนิยิมของจนีทีเ่ปน็ฝา่ยแพก้พ็า
ผูค้นหนึง่ลา้นหา้แสนคนอพยพออกจากแผน่ดนิใหญม่าตัง้ถิน่ฐาน
ที่ไต้หวันในทุกวันนี	้	(วิกีพีเดีย	สารานุกรมเสรี,	2556)	
	 ในด้านวรรณคดีคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าไต้หวันมีแต่เพียง	
ประวัติวรรณคดีญี่ปุ่นและประวัติวรรณคดีจีน	 ประวัติวรรณคดี
ไต้หวันเป็นเพียงส่วนเสี้ยวเล็กๆ	ไม่ได้รับความสนใจจนมีผู้กล่าว
ว่า	 “ไต้หวันไม่มีวรรณคดี”	 จนกระทั่งประมาณปี	 1980	 (พ.ศ.	
2523)		เย้ียเสอเทา	(葉石濤)		เขยีนประวตัวิรรณคดไีตห้วนั 
《台灣文學史綱》ขึ้นได้สำารวจ	 รวบรวม	 และศึกษา
วรรณคดีของไต้หวัน	 ทั้งในส่วนที่เป็นมุขปาฐะและลายลักษณ์	 
ทัง้ในแงป่ระวติัความเป็นมาและวพิากษ์วจิารณ	์	หนงัสือเล่มนีไ้ดส้ง่
อิทธิพลอย่างกว้างขวางในวงวรรณคดีไต้หวัน		ฉายให้เห็นความรุ่มรวย 
ของวรรณคดีไต้หวันท่ีมีท้ังวรรณคดีมุขปาฐะ	 กวีนิพนธ์โบราณ 
และวรรณกรรมสมัยใหม่	(黄佳慧,	2011:	103)	
		 หนึง่ในวรรณคดเีลม่สำาคญัไดแ้ก	่รวมเรือ่งสัน้ชดุ	สายนำา 
แห่งความตาย《黑水溝 》[เฮยซุยโกว	 	 (黑水溝)	
แปลตามรูปศัพท์	 หมายถึงร่องนำาสีดำา	 เป็นชื่อเดิมของเกาะ
ไต้หวัน]	 	 วรรณคดีเล่มนี้ได้สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับธรรมชาติ	 	 เม่ือชาวจีนแผ่นดินใหญ่ต้องอพยพมาตั้ง
รกรากใหม่ท่ีเกาะไต้หวันไม่ว่าจะเป็นเพราะต้องการบุกเบิกแผ่นดนิ 
ใหม่	 หลีกหนีจากสังคมเดิม	 หนีการเมือง	 หรือประสบภาวะ
สงครามทกุคนตอ้งเสีย่งชวีติฝา่คลืน่ลมทีถ่าโถม		ผ่านสายนำาแหง่
ความตายสายนี้		จนมีคำากล่าวว่า	“ไป	10	ตาย	6	เหลือ	3	อีก	1	
บา่ยหน้ากลับ”			(六死三留一回頭)		(豆瓣讀書,	2005)	
	 วรรณคดีเล่มนี้	 ด้านหนึ่งแสดงให้เห็นการสร้างบ้าน 
แปงเมอืงของชาวจนีแผน่ดนิใหญท่ีอ่พยพมาตัง้ถิน่ฐานทีน่ี	่				อกีดา้น 
หนึ่ง	 แสดงให้เห็นการผสานสายสัมพันธ์ระหว่างผู้อพยพกับ 
ชนพ้ืนเมือง	คนหลากหลายชาติพันธ์ุท่ีหลอมรวมต่างกรรมต่างวาระ
นี่เองได้ร่วมกันสร้างวรรณคดีไต้หวันทั้งมุขปาฐะและลายลักษณ์
ขึ้น	 แสดงออกซ่ึงความคิดอันหลากหลาย	 สร้างวรรณคดีและ 
บทละครมากมายท่ีสะเทือนอารมณ์สืบทอดสู่ผู้คนช้ันหลัง	กล่าวได้ว่า	
วฒันธรรมและชาตพินัธุ	์	อันเปรยีบเสมอืนสายนำาทีโ่อบลอ้มเกาะ
ไต้หวันนี้เองเป็นวัตถุดิบในการสร้างวรรณคดีไต้หวันให้งอกงาม	
และในขณะเดยีวกนักไ็ดใ้หป้ระสบการณท์ีแ่ตกตา่งทางวฒันธรรม
อันซับซ้อนแก่ผู้อ่าน
		ภาพที่	1		ปกหนังสือรวมเรื่องสั้น	สายนำาแห่งความตาย
《黑水溝》 
	ที่มา	:	http://book.douban.com/subject/6541432/	
้
้
้
้
้
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บทสนทนาแห่งชาติพันธุ์ 「族群的对话」 
													ดงัไดก้ลา่วขา้งตน้วา่ไตห้วนัเปน็เกาะทีม่ชีนหลายเชือ้ชาติ 
มาตั้งรกรากใหม่	 	 ทั้งภูมิหลัง	 วัฒนธรรม	 และภาษาจึงมีความ
หลากหลาย	ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา		ชนหลายเชื้อชาติเหล่านี้
ดำารงอยู่ท่ามกลางความขัดแย้ง	 แย่งชิงทรัพยากรเพ่ือการดำารง
ชีวิต		แต่ในภาวะที่ปะทะขัดแย้งกันนี้ต่างก็พยายามเรียนรู้ซึ่งกัน
และกันเพื่อแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่าง	 สร้างความสมานฉันท์ให้
บงัเกดิขึน้ในแผน่ดนิแหง่ความแตกตา่ง		การรบัฟงัปญัหาและยอม
เรียนรู้ซึ่งกันและกันจึงเปรียบเสมือนเสียงสะท้อนประสบการณ์
ชวีติ	และเป็นบทสนทนาแหง่ประวตัศิาสตรห์นา้หนึง่ทีห่ลอมรวม
ทุกชาติพันธุ์ให้เกิดเป็นอัตลักษณ์ของไต้หวัน
	 ในห้องนิทรรศการ	 บทสนทนาแห่งชาติพันธุ์ เน้น
ประเด็นเรื่องการตื่นตัวทางวัฒนธรรม	 (Cultural	 Awakening	
「文化觉醒」)มีหัวข้อย่อยหลายหัวข้อเช่น	“การขัดแย้ง 
และการผสาน”「競生與磨合」แสดงงานประพันธ์ที่
ฉายภาพชนต่างชาติพันธุ์ท่ีบางครั้งปะทะขัดแย้งและบางครั้งก็
ประสานสามัคคี	 “การมีชีวิตร่วมและผลิบาน”「共生與綻
放」แสดงงานประพันธ์หลากสำาเนียงหลายชาติพันธุ	์และงาน
ประพนัธข์องนกัเขยีนตา่งยคุสมยัทีม่จีติสำานกึตอ่สงัคม		นอกจากนี ้
ยังแสดงใหเ้หน็ความเคลือ่นไหวทางวรรณคดทีีมุ่ง่สรา้งความเปน็
ชาติและอัตลักษณ์ของสังคมไต้หวัน
	 ภายใต้อำานาจการปกครองของญี่ปุ่นเต็มไปด้วย 
กฎเกณฑ์	 โดยเฉพาะกฎทางการทหารที่มุ่งปราบปรามและ
จัดระเบียบสังคมและการเมือง	 ที่จำากัดสิทธิและเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการดำารงชีวิตของชาวไต้หวัน	 	 ชาวไต้หวันต่อต้านการ
กดขี่ด้วยการเคลื่อนไหวทางสังคมและวัฒนธรรมอันหลากหลาย
อย่างขนานใหญ	่ และรวมพลังคนรากหญ้าเพื่อร่วมเรียกร้องให้มี
การปฏิรูปในประวัติศาสตร์ทุกยุคสมัย		นักเขียนที่มีจิตสำานึกต่อ
สังคมย่อมอุทิศชีวิตให้แก่การสร้างงานเขียน	 ใช้ปลายปากกาจุด
ประกายไฟแห่งการต่อสู้ให้ลุกโชติช่วงในการเผชิญหน้ากับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมือง	 	 นักเขียนยืนหยัดที่จะพัฒนา
งานเขียนของตนเพ่ือยกระดับความคิด	 และอุทิศชีวิตร่วมอยู่
ในขบวนการเคลื่อนไหวเพ่ือสังคมท่ีดีขึ้น	 แม้จะถูกขัดขวางจาก
นโยบายทางการเมือง		นักเขยีนทัง้หลายยงัรว่มกนัจดังานสมัมนา
เพื่ออภิปรายและสร้างสรรค์กิจกรรมทางปัญญา	ด้วยจุดประสงค์
ที่จะรินรดนำาแก่สวนวรรณคดีให้เบ่งบานขึ้นอีกครั้ง
	 นิทรรศการในห้องนี้	 มีบทกวีไพเราะบทหนึ่งที่อาจถือ
เป็นตัวแทนของชาวไต้หวัน	 	ชื่อ	 เสียงแห่งหิมะ《雪的聲
音》ของหลี่ขุยเสียน	 (李魁賢)	 	 มีเนื้อหาสะท้อนนำาเสียง
คับแค้นใจของประชาชนไต้หวันท่ีต้องตกอยู่ภายใต้การปกครอง
ของญี่ปุ่น	 เป่ียมด้วยสำาเนียงแห่งความขมขื่น	 น้อยเนื้อตำาใจ	
ชวนสะเทือนใจแต่แฝงนัยแห่งความหวังที่จะลุกขึ้นยืนหยัดใน
ท่ามกลางความเหน็บหนาว	อ้างว้าง	และเสื่อมทราม
	 “หิมะที่โปรยปรายอยู่บนยอดหญ้าที่แล้งเรื้อ		
												ได้เปล่งเสียงดอกไม้ที่โรยร่วงแห่งไต้หวัน”
																																(ผู้เขียนเป็นผู้แปลจากต้นฉบับภาษาจีน)
雪在所有的枯草上
   發出台灣芒花的聲音
    (ผู้เขียนเป็นผู้บันทึกจากป้ายนิทรรศการ)
		ภาพที่	2		บทกวีชื่อ	เสียงแห่งหิมะ	《雪的聲音》 
ของกวีชื่อ	หลี่ขุยเสียน	(李魁賢)		
ที่มา	:	ผู้เขียนบักทึกภาพจากป้ายผ้าแสดงในห้องนิทรรศการ
	 มมุหนึง่ในหอ้งนทิรรศการนี	้	ม	ี“ละครตู้”		ซึง่เปน็การฉาย
ละครในตูก้ระจกสีเ่หลีย่มไมใ่หญม่าก		ข้างในมฉีากจรงิเคลือ่นยา้ย
ไดด้ว้ยกลไกทางคอมพวิเตอร	์	ในสจูบิตัรเขยีนแนะนำาวา่ละครตูท้ี่
ไดช้มนำามาจากวรรณกรรมสองเรือ่งคอื	เร่ือง	ตาชัง่《一捍秤
子》ของไล่เหอ(賴和)		และเรื่อง	ขนมเปี๊ยะกระดองปู《
蟹殻黄》ของหลนิไฮอ่นิ	(林海音)	มาสรา้งเปน็บทละคร 
มเีนือ้หาสะทอ้นสงัคมไตห้วนัทีถ่กูญีปุ่น่ปกครองและกดขี(่陳兆
珍,	2012)	รวมทัง้ชีใ้หเ้หน็ความสำาคญัของรากเหงา้ทีย่ดึโยงอดตี
และส่งทอดสู่อนาคต	(林建廷,	2010)	บทละครพยายามแสดง
ให้เห็นว่าผู้ประพันธ์ได้ก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งการขัดแย้งและการ
ผสานด้วยสภาพจิตใจที่เข้มแข็ง	 เรียกร้องความยุติธรรมให้เกิด
แก่สังคมไต้หวัน	 พร้อมทั้งชี้ให้เห็นว่าอนุชนเป็นกลุ่มที่สำาคัญที่
จะสืบทอดความนึกคิดอันดีงามเหมือนเมล็ดพันธ์ุพืชที่หยั่งราก	
ในดิน	เติบโตและงอกงามต่อไป
้
้
่
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	 นอกจากนี้	 	 ยังจัดแสดงวรรณคดีประเภทคติชน	 มีทั้ง
บทเพลงพื้นเมืองและเรื่องเล่าจากชนเผ่าต่างๆ	 ที่ใช้ภาษาถิ่น
และสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิต	 ตลอดจนประวัติศาสตร์ชนกลุ่มน้อย
ในไต้หวัน	
ความรุ่งโรจน์แห่งวรรณคดี  「文学的禜景」
	 วรรณคดีไต้หวันได้ก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ตั้งแต่ช่วงที่
อยู่ใต้อาณานิคมของญี่ปุ่น	 ได้ผ่านกระแสการเปลี่ยนแปลงทาง 
ความคิดอันแตกต่างของแต่ละสมัย	ซึ่งมีสาเหตุมาจากการขยาย
ตัวของสังคม	 งานประพันธ์ท่ีมีเน้ือหาสะท้อนช่องว่างแห่งความ
แตกต่างในการดำารงชีวิตหรือการขยายประสบการณ์การรับรู้
ทางด้านเพศเกิดขึ้น	 เป็นสัญญาณบ่งว่าไต้หวันกำาลังเผชิญหน้า
กับกระแสโลกาภิวัตน์
	 นิทรรศการห้องนี้จัดแสดงวรรณกรรมสมัยใหม่ซึ่งมี
เนื้อหาหลากหลาย	 ทั้ง	 “วรรณกรรมสตรีนิยม”「女性文
學」ทัง้	“วรรณกรรมอีโรตกิ”	「情慾書寫」เหลา่นีล้ว้น
เป็นเสน่ห์แห่งวรรณกรรมสมัยใหม่ของไต้หวัน	 ซึ่งสั่งสมมาจาก
ภูมิปัญญาทางวรรณศิลป์อันรุ่มรวย	ก่อร่างเป็นวรรณคดีไต้หวัน
แห่งชาติที่เผชิญหน้ากับโลกาภิวัตน์ทั้งในมิติกว้างและลึกอย่าง
ท้าทาย		
	 หลังสงครามโลกครั้งที่	 2	 ไต้หวันตกอยู่ในภาวะหลัง
สงคราม	ประสบปัญหาเศรษฐกจิโดยเฉพาะภาวะเงนิเฟอ้	แต่ดว้ย 
ปัจจัยหลายประการ	 เช่น	 โครงสร้างระบบเศรษฐกิจค่อนข้างดี
และรัฐบาลมีนโยบายแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ	 สามารถพลิกฟื้น
เศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็ว		ตั้งแต่ปี	1980	(พ.ศ.	2523)	เป็นต้นมา 
เศรษฐกิจของไต้หวันเติบโตก้าวกระโดดอย่างมหัศจรรย์	เรียกว่า 
"Economic	miracle"	 (Linhanfa,	 2553)	 	 แต่สิ่งท่ีมาพร้อมกับ
การเติบโตทางเศรษฐกิจ	 	 ไต้หวันต้องประสบปัญหามลพิษทาง
อุตสาหกรรม		ปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม	นักเขียนไต้หวันได้
ใชง้านประพนัธข์องตนเปน็กระบอกเสยีงเพรยีกหาธรรมชาตแิละ
ชีวิตที่ดีกว่า					
	 การเปลี่ยนแปลงดำาเนินไปไม่รู้จบ	 	 วรรณคดีในยุค
สมัยใหม่นี้แสดงให้เห็นความเปล่ียนแปลงอย่างมีสีสันในไต้หวัน	 
โดยเฉพาะงานประพันธ์ท่ีสะท้อนชีวิตผู้คนชนบทท่ีเป็นคนส่วน
ใหญ่ของไต้หวัน	เราได้ยินเสียงอันแตกต่างของผู้คนด้วยมุมมอง
ที่หลากหลาย		เราได้ยินบทโต้ตอบระหว่างโลกธรรมชาติกับโลก
สมัยใหม่		ระหว่างมนุษย์กับแผ่นดิน		เสียงเหล่านี้ได้ประสานกัน
ทำาให้เข้าใจความหมายแห่งความสัมพันธ์อันลึกซ้ึงและแท้จริง
ระหว่างโลกเก่ากับโลกใหม่และระหว่างมนุษย์กับธรรมชาต	ิ
	 ความเคลื่อนไหวทางสังคมและวัฒนธรรมผ่านเข้า
ไต้หวันตั้งแต่ศตวรรษที่	 20	 และได้เปลี่ยนแปลงสังคมไต้หวัน
อย่างรวดเร็ว		ในมุมของวรรณคด	ี	งานประพันธ์กลุ่มหนึ่งได้ฉาย
ให้เห็นความคิดเรื่องทางเพศที่เปลี่ยนไป	 เม่ือเผชิญกับมุมมอง
ใหม่	ไต้หวันไม่ได้เป็นผู้รับฝ่ายเดียวแล้ว	แต่ได้ซึมซับและเปลี่ยน
อิทธิพลภายนอกให้เหมาะแก่สภาพภายในของไต้หวัน		
	 ในขณะเดียวกัน	 อิทธิพลภายนอกก็มีส่วนกำาหนดการ
สร้างวรรณคดีสมัยใหม่	 ไต้หวันมีส่วนสัมพันธ์กับโลกภายนอก
มาเนิ่นนาน	 การแปลและการตีพิมพ์ที่ก้าวหน้าทำาให้วรรณคดี
ไตห้วนัขยายวงประสบการณไ์ปสูโ่ลกภายนอก	ด้วยแรงขบัเคลือ่น
ของเทคโนโลยีชั้นสูงและเครือข่ายสื่อที่กระจายแผ่ถึงกันทั้งโลก
ได้ป้อนเนื้อหาที่แตกต่างและสดใหม่แก่	 วงวรรณคดี	 ในโลกยุค
ดิจิตอล	 คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้นำาพาผู้อ่านมีอิสระที่
จะตีความ	 โต้ตอบ	และสร้างสรรค์ใหม่ในพื้นที่ของวรรณคดีด้วย
ความน่าตื่นตาตื่นใจ		
	 นิทรรศการห้องนี้ได้แสดงแนวโน้มใหม่ของวรรณคดี 
ที่กระตุ้นให้ผู้อ่านร่วมสร้างสรรค์และตีความตัวบท	ซึ่งจะสะท้อน
บุคลิกลักษณะและภูมิหลังของแต่ละคน	 เกิดประเภทวรรณคดี
ใหม่ที่สะท้อนมุมมองทางเพศที่แตกต่าง	 และสร้างประสบการณ์
การอ่านที่เป็นปัจเจกบุคคลมากขึ้น	 	 ผู้จัดนิทรรศการใช้	 “แสง”	
กับ	 “เงา”	 ประกอบการแสดงบทกวี	 เพื่อสร้างมิติซับซ้อนให้เกิด
แก่การวิจักษ์และตีความ	 	 เพื่อสื่อให้เห็นสิ่งเร้ายั่วยุและมายา
ภาพของอารยธรรมสมัยใหม่ที่รายล้อมสังคมปัจจุบัน	 	 และเพื่อ
เป็นประจักษ์พยานว่าวรรณคดีไต้หวันก้าวสู่ประชาคมโลกอยู่ 
ทุกลมหายใจ
 “วรรณกรรมสตรีนิยม”「女性文學」 
	 ผู้หญิงเป็นแรงขับเคล่ือนสำาคัญในวรรณคดียุคหลัง
สงครามในไต้หวัน	 	 งานประพันธ์ของนักเขียนหญิงได้รับความ
นิยมมากขึ้น	 จากบทความที่เผยแพร่ในท้องถิ่นก็ก้าวสู่นวนิยาย
สมัยใหม่	 จากที่เคยเป็นเพียงหัวข้อถกเถียงก็พัฒนาสู่ความ
เคล่ือนไหวทางความคิดเรื่องสตรีนิยม	 นักเขียนหญิงมีบทบาท
มากขึ้น	 สร้างงานประพันธ์ที่มีเนื้อหาสะท้อนชีวิตครอบครัว
ไปจนถึงสำานึกของความเป็นชาติขยายประสบการณ์เชิง
ปัจเจกบุคคลแบ่งปันสู่มุมมองความคิดของสตรีในวงกว้างอย่าง	
ชัดแจ้ง	
	 ในมุมหนึ่งของห้องนิทรรศการผู้จัดนิทรรศการใช้
ประตมิากรรมประกอบบทกว	ีโดยนำากระดาษเปลา่เยบ็เลม่		หนา
บ้าง	บางบ้างวางเรียงกัน	เมื่อเปิดไฟฉายสาด	ปรากฏเป็นเงารูป
หนา้ผูห้ญิงซอ้นสามชัน้	บทกวีเลา่ถงึความคบัแคน้ของความเปน็
หญิงว่า
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เงาร่างแห่งสตรี
	 	 เฉินซิ่วสี่
“หยุดก้าวเดินเพียงครู่แล้วมองดูฉันสามคน
เงาที่อยู่ล่างเป็น	“ฉัน”	ที่เป็นลูกสะใภ้
เงาที่อยู่บนเป็น	“ฉัน”	ที่เป็นแม่
แล้วอีกคนล่ะ
คือร่างเปลือยเปล่าแห่งจิตใจ
ที่ยังความหวาดผวาต่อเงาตะคุ่มนั้น
ฉันต้องก้าวเดินไปสู่เงาทีละชั้น
จนกว่าชีวิตจะมลายสูญ
โดยไม่รู้ว่าขอบฝั่งนั้นสิ้นสุด	ณ	ที่ใด
คือเงามืด?	คือเงาสว่าง?”
																																		(ผู้เขียนเป็นผู้แปลจากต้นฉบับภาษาจีน)
《女性的身影》 
                       陳秀喜
稍停步看看三個我 
矮的影子是 人之媳婦 
高的影子是 人之母
另一個呢?
是擁有祼體的心 
令我驚悸的虛影
終會隨著步履消逝
總要走完那一程
不知長巷的盡處
是暗! 是明!
																																(ผู้เขียนเป็นผู้บันทึกจากป้ายนิทรรศการ)
ภาพที	่3		ภาพประติมากรรมประกอบบทกวีชื่อ	เงาร่างแห่งสตรี	
《女性的身影》 
	ที่มา	:	ผู้เขียนบักทึกภาพจากห้องนิทรรศการ
“วรรณกรรมอีโรติก” 「情慾書寫」                     
	 เมื่องานประพันธ์ของนักเขียนหญิงแถวหน้ามีจำานวน
มากขึ้น		บทบาทของผู้หญิงในงานประพันธ์มักจะปรากฏอย่างมี
นัยสำาคัญ	 ไม่เฉพาะของนักเขียนหญิงเท่านั้น	 งานประพันธ์ของ
นกัเขยีนชายกเ็ชน่เดยีวกนั		นกัเขยีนชายและนกัเขยีนหญงิยอ่มม ี
มุมมองที่ต่างกันในเรื่องของความงามและความเศร้า	 	 ดังนั้น
ทศันคติต่อเพศทีแ่ตกต่าง	ตลอดจนการเปดิเปลือยเรือ่งกามารมณ์
ก็ได้ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ยุคเดียวกันนี้ด้วยมุมมองที่ต่าง
กัน	เหมือนกล้องถ่ายรูปที่ถ่ายภาพเดียวกันแต่คนละมุม		
	 นอกจากนี้	ปัญหาของคนหนุ่มสาวก็มีการเปลี่ยนแปลง
ในช่วงเวลาเดียวกัน	 จากเรื่องความรักและเพศที่อยู่ในกรอบ
ประเพณมีาสูก่ารตระหนกัรูใ้นความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิ	วรรณกรรม
สตรีนิยม	 เรื่องเล่าของหนุ่มสาว	 การเปิดเผยอารมณ์รัญจวน 
ทางเพศ	 	 เรื่องเล่าของชนรักร่วมเพศ	 ล้วนบานสะพร่ังในสวน
วรรณคดีไต้หวันสมัยใหม่	 	 นับตั้งแต่ความเคลื่อนไหวของสตรี
นิยมในป	ี1970	 (พ.ศ.	2513)	 เป็นต้นมา	 	หัวข้อเพศสภาพและ
เพศวถิไีดเ้ขา้มามบีทบาทในการประเมนิคา่ของสงัคมไตห้วนัและ
วรรณคดีไต้หวันด้วยมุมมองที่แตกต่างหลากหลาย				
	 เรือ่งเลา่ของชนรกัรว่มเพศไดร้บัการตพีมิพม์าเปน็เวลา
นานพอสมควร	แมก้ระทัง่ในยคุทีไ่ตห้วนัยงัเปน็สงัคมอนุรักษนิ์ยม	
ในยุคสมัยเช่นนี้	 ประเด็นเรื่องรักร่วมเพศก่อให้เกิดข้อถกเถียง	
เชน่	ความเหมาะสมทางศลีธรรม	และผูสื้บทอดตระกลู	ในป	ี1990	
(พ.ศ.	2533)	สังคมมีอิสรภาพมากขึ้น	กระตุ้นให้เกิดวรรณกรรม
แนวทดลอง	 และเกิดนวนิยายรักร่วมเพศเป็นกระแสหลักในวง
วรรณคดีไต้หวัน		วรรณคดีแนวนี้ต้องเผชิญกับการถกเถียงเรื่อง
ตัณหาราคะและการกำาหนดอัตลักษณ์ทางเพศ	 อีกทั้งได้ทำาลาย
พรมแดนแหง่อคตทิางเพศและนำาเสนอมมุมองทีแ่ตกต่างเกีย่วกบั 
เพศและความสัมพันธ์ทางเพศแบบใหม่
	 เรื่องราวทางกามารมณ์ได้แพร่กระจายในงานประพันธ์	
จากงานประพันธ์ต้องห้ามกลายเป็นวรรณกรรมระดับรางวัล	
วรรณคดแีนวอโีรตกิไดเ้ปดิเผยสถานภาพทีเ่ปลีย่นไปของผู้หญงิ
ในสังคมและค่อยๆ	 ขับเคลื่อนสู่อิสรภาพทางเพศ	 วรรณคดีแนว
อีโรติกสมัยใหม่ก้าวพ้นจากประสบการณ์ส่วนบุคคลไปสู่การเผย
ร่าง	เผยอำานาจ	และประจันหน้ากับอุปสรรคที่เชื่อมโยงกับความ
สัมพันธ์อันละเอียดอ่อนระหว่างจิตใต้สำานึก	 สังคม	 กับการเมือง
การปกครอง
	 มุมหนึ่งของห้องนิทรรศการท่ีแสดงวรรณกรรมเนื้อหา
เกี่ยวกับสตรีและเพศวิถี	ความรักของชายกับชาย	หญิงกับหญิง	
วัยรุ่นทั้งชายและหญิงกำาลังเผชิญหน้ากับทัศนคติที่ซับซ้อน
และท้าทาย	 	 วรรณคดีสมัยใหม่หยิบยกเรื่องเพศสภาพ	 เพศวิถี
ท่ีแตกต่าง	 ผู้ใหญ่และโลก	 ถ่ายทอดผ่านสายตาของวัยรุ่น	 และ
เปิดเผยการเดินทางของภาวะอารมณ์ในช่วงเวลาที่แตกต่างใน
ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของไต้หวัน	
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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บทสรุป
	 พพิธิภณัฑว์รรณคดไีตห้วนัแหง่ชาตทิำาหนา้ทีเ่ปน็แหลง่
การเรยีนรูด้า้นศลิปะวรรณคด	ีนอกจากจะจดัแสดงนทิรรศการทัง้
ในสถานที่และนอกสถานที่แล้ว	 	ยังจัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการ
ดา้นหนังสอืแกเ่ยาวชน	ทีส่ำาคญัในอาคารพพิธิภณัฑย์งัมหีอ้งสมดุ
ประชาชน		มหีอ้งวรรณกรรมสำาหรบัเดก็	มีหนว่ยงานทำาวจิยัดา้น
วรรณคดี	รวบรวม	จัดหมวดหมู	่ตีความ	ชำาระและจัดเก็บรักษา
ต้นฉบับโบราณ	
	 เนือ้หานทิรรศการทีไ่ดช้มในครัง้นีแ้สดงพฒันาการทาง
วรรณคดีไต้หวันตั้งหัวข้อน่าสนใจว่า	 จิตวิญญาณแห่งวรรณคดี
ไต้หวัน	 	 จัดหัวเรื่องย่อยไว้สามหัวเรื่อง	 คือเสียงเพรียกหาจาก
ธรรมชาติ	 	 บทสนทนาแห่งชาติพันธุ์	 	 	 และความรุ่งโรจน์แห่ง
วรรณคดี	 	 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีไต้หวันกับ
ธรรมชาติ	สังคม	และโลกาภิวัตน	์	ซึ่งทำาให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจ
พฒันาการของวรรณคดไีตห้วนัอยา่งนา่สนใจ	และได้วจัิกษช์ืน่ชม
บทกวีหลายๆ	บทที่นำามาแสดง	
	 ผู้ชมจะได้เห็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัด
พิพิธภัณฑ์ให้มีชีวิต	 	 โดยจัดแสดงด้วยสื่อผสม	 	 เช่น	 ฉาย
ภาพยนตรข์นาดสัน้ประกอบบทกว	ี	แสดงละครตู	้	มปีระตมิากรรม
เล่นแสงเงา		และบทบรรยายความรู้ก็เลือกหยิบยก	คัดสรรมาแต่
ที่สำาคัญ	ไม่ยืดยาวเกิน							
	 ผู้เขียนบทความเดินออกจากพิพิธภัณฑ์ด้วยความรู้สึก
สองประการ	 ประการแรก	 รู้สึกมีความสุขท่ีได้รับอรรถรสจาก 
การชม	แม้จะเป็นเพียงข้อมูลอันน้อยนิด	แต่ทำาให้เรารู้จักไต้หวัน
วา่ไตห้วนัไดผ้า่นการตอ่สู	้ได้ผา่นประสบการณท์างสงัคมการเมอืง	
ได้เรียนรู้สัมผัสอิทธิพลของชนชาติอื่น	 ประเทศอื่น	 ทั้งที่ก่อให้
เกิดความผสมผสานและก่อให้เกิดความแปลกแยก	 แม้กระทั่ง 
ความรวดร้าว	 อีกความรู้สึกหนึ่ง	 รู้สึกโหยหาว่าประเทศไทย 
ที่เราพูดกันว่าเรามีมรดกทางวัฒนธรรม	รุ่มรวยไปด้วยวรรณคดี
วรรณกรรมมากมายที่แสดงความอารยะของเราไม่เคยคิดทำา
อะไรเช่นนี้	 รัฐไม่ส่งเสริมวรรณคดีวรรณกรรมท่ีเป็นตัวแทนแห่ง
ความนึกคิดของประชาชาติ	การทำาพิพิธภัณฑ์วรรณคดีแห่งชาต ิ
แม้จะเป็นการลงทุนที่ใหญ่โต	 และดูเหมือนไม่ได้ประโยชน์ 
โภชน์ผล		แต่น่ีคือการให้การศึกษาแก่เยาวชนของเรา		เหนือส่ิงอ่ืนใด	 
นี่คือ	“หน้าตา”	ของประเทศชาติเราอีกด้วย
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